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Editorial 
“El camino más largo comienza con el primer paso”, reza un viejo proverbio chino. 
Irrumpe en la web el primer número de la revista multitemática on-line Márgenes, de la 
Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”; en un contexto de significativos cambios 
en el modelo económico nacional, plasmados en los “Lineamientos de la política 
económica y social del Partido y la Revolución”, acordado en el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba celebrado en 2011, después de su masiva discusión y análisis a lo largo 
y ancho del país, hasta consensuar su contenido final. 
Como antecedente en 2005 el entonces presidente Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
definió Revolución entre otros como ….. “cambiar todo lo que debe ser cambiado”…. 
Márgenes sin propósitos lucrativos, se edita en la universidad de origen, enclavada en la 
ciudad situada en las márgenes del río Yayabo, que la identifica como denominación de 
orígen; afluente del mayor acuatorio artificial de la nación: la presa Zaza. No por ello 
privilegia per se la divulgación de los logros científico-técnicos del mundo académico, sino 
como su propio nombre lo indica, brinda cobertura flexible de publicación de amplio 
espectro; a los artículos, monografías y otros de cualquier sector de la producción y los 
servicios, del ámbito nacional y del exterior que se ajusten a las normas que establece. 
Parte de la premisa de que las soluciones al problema del desarrollo y progreso, se originan 
de la sumatoria de los Programas de Desarrollo Humano Local, lo cual abre posibilidades 
significativas a la singularidad de Cuba, con la municipalización de la enseñanza superior 
desde pregrado hasta doctorado en las diferentes ramas del saber. 
No está ajena a la crisis financiera, alimentaria, energética y medio ambiental que vive el 
mundo; por lo que su proyección es con la inclusión de estas sensibles realidades. Tiene 
presente aquella reflexión de Albert Eisterin quién expresó: 
“Los problemas significativos que enfrentamos hoy, no pueden ser resueltos con los 
mismos niveles de pensamiento que usábamos cuando los creamos” 
Sirva esta presentación, como saludo de bienvenida a los colaboradores y colaboradoras, a 
los lectores y lectoras. 
                                                                                       Muchas gracias 
